





















商税一项, 还包括了市肆门摊钞、塌房税等其他营业税种。这些都说明了, 无论是 万历会计录!还是
 明会典!,其编纂者都根据一定标准将自认为重要的营业税资料囊括于中。
其次, 万历会计录!∀商税鱼课富户历日民壮弓兵并屯折改折月粮等项银#一款仅列出 3省 4府
的京运商税银, 而同书 杂课!却列出了除广东以外各省的∀商税#数据, 尽管这些数据存在着不少问
题。再就明确列出京运商税银的 3省 4府进行认真比照(见表 1) , 更可以发现该两大序列的相对完
整。3省 4府分成两种类型:第一种是山东、江西以及南直隶的安庆府、太平府,由于所征商税全行解
部,因此 会计录!中的京运商税银、商税银数据完全一致。 会计录!、 明会典!江西商税银大致相当,
差额仅 7% ;  会计录!山东商税6 425两, 而 明会典!所载因为涉及到其他项目, 故而高出了2 000余
两,为8 861 3两。第二种是湖广与北直隶永平、河间两府,由于所征商税仅部分解部, 因此 会计录!
京运商税银皆小于同书所载之商税银, 如湖广,商税银15 617 8两,解部1 500两,存留14 117 8两,又如
河间府,商税银2 820 2两,起运1 219 7两,存留本府1 056 5两, 运往天津三卫 544两。





隶6府的 万历会计录!杂课额, 与其 明会典!商税、鱼课、茶课合计数基本相同, 即便差额最大的苏州
府, 18 970贯亦仅占 716 167贯的 2 65% (表 2)。







(北直隶)永平府 120 商税 740
(北直隶)河间府 1 274a 商税 2 820 2
山 东 6 425 商税 6 425 税课钞折银 8 861 3
(南直隶)安庆府 331 4b 商税 331 4
(南直隶)太平府 285 门摊商税钞 285
江 西 3 550 2b 商税 3 550 2 商税银 3 295 7
湖 广 1 500 商税 15 617 8
注: a  万历会计录!卷 1 旧额见额岁入岁出总数!作此数;卷 43 杂课!作1 219 7两。
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(北直隶)大名府 商税等 115 548 税课钞 107 838 7 710 0
(北直隶)永平府 商税等 50 688 税课钞 40 855 10 073 - 240
(南直隶)苏州府 商税等项本折色 716 167 税课等钞 692 108 2 174 2 915 18 970
(南直隶)常州府 商税门摊鱼课酒醋等 283 952 税课等钞 242 866 34 981 6 105
(南直隶)镇江府 商税等 337 622 税课等钞 330 856 5 164 1 602
(南直隶)扬州府 商税鱼课等 988 784 税课钞 867 276 121 501 7
云 南(两) 15 685 1a 14 341 3a 1 353. 8 - 10
注: a 已经把海贝巴折算成银两。
资料来源: 万历会计录!卷 43 杂课! ; 明会典!卷 35 商税!、卷 36 鱼课!、卷 37 茶课!。
基于上述认识, 可以根据一定原则对两大序列的资料进行适当修正, % 使其在最大程度上贴近
万历前期的营业税额。
表 3 万历前期各省营业税统计 & 单位:两
省区 营业税 省区 营业税 省区 营业税 省区 营业税
北直隶 11 731 5 湖广 15 617 8 陕西 11 200 0 四川 4 347 9
山东 8 861 3 福建 1 300 0 南直隶 33 995 7 云南 14 331 3
山西 2 014 0 广东 4 347 9 浙江 22 824 5 贵州 411 6
河南 15 350 0 广西 4 347 9 江西 3 550 2 合计 154 231 6
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% 参见拙作 明代中后期商业发展水平的再认识! ,载 中国社会经济史研究!2003年第 4期。
表 4 万历前期各省区商业水平
省 区 生产状况 输入 输出 购买力 交通 群体消费 总分值
北直隶 3 2 1 7 7 8 28
山 东 6 3 4 7 7 4 31
山 西 3 5 2 6 6 5 27
河 南 4 3 3 2 6 2 20
陕 西 3 3 2 4 6 6 24
南直隶 7 3 4 9 9 9 41
浙 江 7 2 6 9 8 9 41
江 西 6 3 3 9 7 5 33
湖 广 5 2 4 4 7 1 23
福 建 6 4 3 8 5 8 34
广 东 6 4 3 8 7 9 37
广 西 3 4 2 4 7 1 21
四 川 6 1 2 4 2 1 16
云 南 2 6 3 2 4 3 20
贵 州 2 6 3 2 3 1 17
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结论一,不同省区的商业水平、营业税额之间存在着显著差异。进一步计算得出: 不同省区商业
水平的标准差为 8 32,营业税额的标准差为9 229; 商业水平和营业税额的均值分别为 27和10 281。
据此可知,商业水平的差异较小,营业税额的差异较大。需要特别指出的是, 因为分析区域商业水平











将生产状况、输入、输出、购买力、交通、群体消费、营业税额分别作为列 1 7, 形成相关系数矩
阵。该矩阵反映出: 营业税额与交通的相关性最高,在双侧 0 05的水平上显著相关; 与输入的相关性
次高, 但呈负相关关系,意味着对部分省区而言,需要输入的商品越多, 其营业税额越低; 再次是与输
出的相关性,双侧显著性水平为0 098;与生产状况、购买力、群体消费各项的相关性都很低。
Correlations
生产状况 输入 输出 购买力 交通 群体消费 营业税额










Sig. (2 tailed) - 0. 045 0. 026 0. 000 0. 034 0. 049 0. 295
N 15 15 15 15 15 15 15
输入 Correlat ion Coefficient - 0. 523
*
1. 000 - 0. 102 - 0. 288 - 0. 352 - 0. 075 - 0. 515
*
Sig. (2 tailed) 0. 045 - 0. 718 0. 299 0. 199 0. 790 0. 049
N 15 15 15 15 15 15 15
输出 Correlat ion Coefficient 0. 573
* - 0. 102 1. 000 0. 334 0. 453 0. 201 0. 443
Sig. (2 tailed) 0. 026 0. 718 - 0. 224 0. 090 0. 472 0. 098
N 15 15 15 15 15 15 15
购买力 Correlat ion Coefficient 0. 788
**





Sig. (2 tailed) 0. 000 0. 299 0. 224 - 0. 004 0. 001 0. 756
N 15 15 15 15 15 15 15
交通 Correlat ion Coefficient 0. 549
* - 0. 352 0. 453 0. 691




Sig. (2 tailed) 0. 034 0. 199 0. 090 0. 004 - 0. 041 0. 034
N 15 15 15 15 15 15 15
群体消费 Correlat ion Coefficient 0. 517
*




1. 000 0. 235
Sig. (2 tailed) 0. 049 0. 790 0. 472 0. 001 0. 041 - 0. 400
N 15 15 15 15 15 15 15
营业税额 Correlat ion Coefficient 0. 290 - 0. 515
* 0. 443 0. 088 0. 548
* 0. 235 1. 000
Sig. (2 tailed) 0. 295 0. 049 0. 098 0. 756 0. 034 0. 400 -
N 15 15 15 15 15 15 15
* Correlat ion is significant at the 0. 05 level ( 2 tailed) .


















































资料来源:程民生: 宋代地域经济! ,河南大学出版社 1992年版,第 224页。
将其与万历初年营业税额进行相关分析, 二者的相关系数达到了 0 7465, 表现出显著的正相关
性,这就足以证明明代营业税额是在宋代商税的基础上,经过某种订正所致。
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